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ncacu#l ¡ <wFmaj1£¨wnu)pk^acpk^uswnmF^mXpLwn£
l·bm ¡ pk¦§^wn¢cprª3wnus«Í³z?wªcZµncZuZÒpk^cGj´cukcGj´m ¡ psj¹lyuscLlnjkqb)Xpkwnpk¦¬y³NÊwSjrp¥wy£ipk^acb ^w ¡  wn ¡ q£¨wnu
acprª3wnus«jªi¦ ps^l ¡ lyusnccajk¦ prqwn£vwXXcZjZ³   ¦ ps¦°wFal ¡§¡ qFÒaps^cqÊlnukcawypX¦°uscZp ¡ qcoX ¡ ln¦°a¦°^wª
pswwFXpk¦§b)¦°¾Zc
l±~_X   uswypsww ¡ ¦°ÄlNb¥m ¡ pk¦§^wnÄln ^awcprªwFuk«Í³±]_^c
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#^a¦  mcib1l¶q¥<c ¡ wFpkwprª3wX¦	5cZukcZFpv«¦§aj?u#ly<Xwnb
lFcZjsjpscZ#^¦  mcÊlyaÄwFSpkusw ¡§¡ cG lnZcZjsj¥pkcG#^¦  macn³ zwª3cµncZu¥Xmacpkwpk^cÊwFb) ¡ coX¦ prq ¡ cZ¦§
b¥m ¡ pk¦§^wn ln^wX¹cprª3wnus«Êq·^cZwnb)cawn ¡ ¦§«nc1jkalps¦§l ¡ ukcZmaj´c¹wnu^a¦§c±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¥cprªwFuk«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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lnacGjrpswnuvwn£ºpk^c¸uslnaXwFb lnZcGjkjvpkcZ#^a¦  mc¸¦§j21  ?¡ wF^al31y³]_^¦¬jRjs#^cZb¹c?^alnj<cZcLªi¦¬Xc ¡ q¹¦°b)uswµncG
ps^clyusus¦°cZuj´cZajk¦°Àlya pk^c
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cGjkj ½ ¦¬jpk^c
majkmal ¡
lFcZjsj?pscZ#^a¦  mc)majkcZ¦° ¿   ?² jZ³1­wFu:¦§aj´pslna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cZjsj¸pkcZ#^a¦  mc)majkcZ¦§À{|}R}v}nF³°dFd
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]_^c·~_X   js#^cb)c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j´¦§b) ¡ q b)wXXc ¡ cZ¤³À{Tp)¦¬jª3c ¡§¡ «wªi pk^alyp¹¦°p¥¦¬j¹¦°b)5wFjsj´¦§ ¡ cLpkw
psuslnajkb¹¦°plyauscZcZ¦°µFc¥¦§Àpk^c1jslyb)c¹pk¦§b)c1¦° l·~_X   jkqj´pkcZb³)]_^acusc£¨wnusc¹ªi^ccZµncZul
wXXc  
psuslnajkb¹¦°psjZÒXps^¦§jwXXcªi¦ ¡°¡  ¡ wX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lnukus¦°cZujkcajkclyuscZlÁ³zwª3cµncZuZÒnpk^clypsl¹j´¦§n<l ¡ j´cZSp3q   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#^Êlpsuslnajkb¹¦¬jsj´¦§wn
^alnj
psw1<c¦ 	ÍcuscZº³R{|l1jk¦§b¹ ¡ cb)wXXc ¡ ªi¦ ps^Êw)wnaj´pslF ¡ cZjily<ªi¦°pk^Êl1jk¦°Fal ¡ cZl¶qL£¨maÁps¦°wFÊwy£pk^c
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cFÒºpk^cL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l¶q
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wFaX¦°pk¦§wnajZ³]_^ac)Âausj´pwnac1¦§j
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c¦§µncG1psuslnaj´b)¦¬jkjk¦§wn¦¬jily5wµncl¥n¦§µncpk^aukcGj´^w ¡ 5;GIH ACJ 8 ³v]_^cjkcZwnawFc¦¬j?pk^alyp?pk^acu#lpk¦§wLwn£Hpk^c¹j´¦§nal ¡ j´pkuscnpk^·qpk^c¹wF¦§jkc¦¬j?FukcGlpkcZuipk^<lyÊps^c¹ZlyXpsmusc
¡ cµFc ¡ ³i]_^cwF¦§jkcLK coX5cus¦°cZacGSqpk^acpku#lyajkb)¦§jsjk¦°wF
¦¬jips^cjkmb wy£pk^cpk^cZukb1l ¡ wF¦§jkclyawn£
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­¦§nmusc?R~3lyusus¦°cZu_jkc<j´clyuscZl¹ly<uscZcXps¦°wF
lnukcGl
ps^c?5wypscSpk¦¬l ¡ wFamaukuscSpHpku#ly<j´b)¦¬jkjk¦°wFajv¦§1ps^c?µ¦¬¦§¦ prqF³{|1pk^c¸£¨w ¡§¡ wªi¦°<Ònª3c?ªi¦ ¡°¡ XcZwypsc?q 
ps^clnXpkmaukc ¡ cµnc ¡ ³¿Àcln
jkmb)b1lyus¦°¾Zc¸ps^cZjkc:prªw1wnaX¦°pk¦§wn<j
;  / * ; GIH ACJ 8¸lya
;  / *
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~wFb)mXpk¦§pk^c coXlFÁp
pk^uswnman^mp
wn£¥l¢b¥m ¡ pk¦§^wn ln©T^wXNacprª3wnus« jkccZb1jpsw5c copkuscb)c ¡ q
wnb) ¡ coº³L¸muly¦§b ¦§Nps^¦§jj´cGÁpk¦§wn¦§jpkwÊwFb¹amXpkc1lyÀcZj´pk¦§b1lps¦°wFwn£Rpk^ac¹acprª3wnus«pk^uswnmF^mXp
ªi¦°pk^Êl)jk¦°b) ¡ clyapkwLcus¦°µFc?ps^calyu#lyb)cpkcu#j3ªi^¦¬#^ªi¦ ¡°¡ ¦°<mcacpk^¦¬j_ps^ukwFmn^amXpZ³
­awnu_pk^acjkln«nc:wy£Hj´¦§b) ¡ ¦¬¦°prqª3cªi¦ ¡§¡ majkcnÒps^c£¨w ¡§¡ wªi¦°)lnjsjkmb)Xpk¦§wnaj?
 pk^cÊlF©I^awcprª3wnus«À¦§j)XcZ ¡ wqFcZ±wFlnlyuscZl·wy£ 6j  malnukcb¹cpkcZusj
¼ópsw jk¦§b¹ ¡ ¦°£¨q±ªc
ªi¦ ¡°¡
lnjsj´mab¹c:ps^alp ¢¦§j¦°XÂ<¦ pscwnulyp ¡ cZlFjrp ¡ lyusnc ½
 pk^c ¡ wXlypk¦§wn
wy£pk^ccprªwFuk«1awcZj3£¨w ¡§¡ wªjil¥twF¦§jsj´wF5wn¦§SpukwXcZjsjwn£¦§SpkcZaj´¦°prq»Ò
 £¨wnu_lF¦°µFc1wXXc¸¦ p#jRcZ¦°F^<wFuRwXXcGjRªi¦ ¡°¡ 5c?¦§ll¥X¦§jswn£¤uslFX¦§majHps^c?psuslnajkb¹¦¬jsj´¦§wn)u#lyFc
4¹Ãwn ¡ qLcZ¦°F^<wFu3awcZjZly£¨wnusª3lnusaln#«Fcpsj£¨wFul¥awcnÒ
 pk^c<lyaXªi¦¬ps^ ¼Dly¦§uiuslypkc ½ wn£ps^cjk^alyuscZuslFX¦°w)b)cZ¦°mb ¦§j  ¦§
a¦ p(BjZÒ
 pk^cps¦°b)c¦¬jj ¡ wnp´pkcGºÒpk^acXmu#lpk¦§wn
wy£pk^acj ¡ wypi¦¬jilnlnXpkcGpsw¹pk^calF#«ncp_jk¦°¾ZcnÒ
 pk^c1acprª3wnus«
awc  mcZmcZjlnukc)l ¡ ª_l¶qj?£¨m ¡§¡ ÃlpcGln#^pk¦§b¹c1j ¡ wnpcZln#^cprª3wnus«ÊwXXc)^alFj:l
aln#«Fcp_pkw1jkca¤Ò
 cZlF#^±cprª3wnus«NwXXcªi¦ ¡§¡ £¨w ¡°¡ wª'l~_X   ukm ¡ c1pswjkca ¦°psj¥aln#«FcpGÒ»ps^Sm<jlpsuslnaj´b)¦°p´ps¦°
wXXc?ªi¦ ¡§¡  ¡ wX#«¹wnamusukcZFpRpku#lyajkb)¦§jsj´¦§wn)ªi¦°pk^¦§llyusus¦°cZuRj´cZajkcuslnnc?b¹wXXc ¡ cGLlnjlal ¡°¡
wy£uslFX¦§maj4 698 Ò
ð¨ñä¤ðóò
 
	! #"$%'&()%*'+,-./)0123 :
 pk^c¸c
	ÍcZpwy£¤w ¡§¡ ¦¬j´¦§wn)£¨wFuRwXXcGjvªi¦°pk^¦§Zlyusuk¦§cuRjkc<j´cu#lyancly<1jrp#lyukpk¦§racZlyu ¡ q¹jk¦°b¥m ¡ psl©
cwFmaj,3psuslnaj´b)¦¬jkjk¦§wnajªi¦ ¡°¡ <c_p#ly«Fc)¦°SpswlnZwnmaFpHq)lwnususcZÁps¦°a?pscusb ¦¬jkjkmcG£¨uswnb majkmal ¡
j´¦§ ¡ c^wF·~_   b)wc ¡ Ò
 pk^c¥b)cZlyX¦§j´pslnac£¨wnul1aln#«Fcp?¦§·^wFajipswuscZlF#^
¦°psj:XcGjrps¦°alypk¦§wn·¦¬j«wªi»³¿c¹Xcawypkc
¦ p 5 ³
¸mu_Â<usj´p3FwFl ¡ ¦¬j3pkw)cGjrps¦°b1lpsc:pk^cb1loX¦§bmb mb¥<cZuiwy£j´¦§bm ¡ pslncwFmajpku#lyajkb)¦§jsjk¦°wFajR¦§wnmu
lF)^wXcprªwFuk«¥ªi¦ ps^LuscZjk<cGÁpRpswpk^ac¸lnukus¦§cuRjkcajkcu#lyFc47698G³{Tp3¦§jcZlFj´qpkw¹wnb)mpkcps^¦¬jvÂaFmusc
¦°£pk^cpku#lyajkb)¦ pkpkcu#jlnukc¦§ÊukcZnm ¡ lyuialyp´pscus
wF·l)nus¦§
wFuiwnÊc  m¦ ¡ lpkcZusl ¡ pkus¦§ln ¡ cZjZ³­awnuips^cFuk¦¬
ª3c:Âaa  lna£¨wnu_pk^acpkcZjsjkc ¡§¡ lypk¦§wn
ªi¦ ps^
c  m¦ ¡ lpscu#l ¡ pkus¦¬ly ¡ cGj¦°p¦¬j   	
 
³
]_^c¸·lpscus¹^<lyu#©Twnusc_ukwXcZjsj 6°dG8<F¦°µFcZjHl5wFjsj´¦§ ¡ clyajkª3cupkwpk^¦¬jvuswn ¡ cZb6ªi¦°pk^)pk^acb)wnusc
uscZl ¡ ¦¬j´pk¦¬lnjsj´mab¹pk¦§wn·wn£vcprª3wnus«awcZj ¡ wXlypk¦§wnaj£¨w ¡§¡ wªi¦§
lj´pslps¦°wFalyusqtwF¦§jsj´wFÊuswcZjsj³:]»w
wnaj´pkusmap»¦ pGÒwncRn¦§µncZj»b1lyus«j  *¤pkwips^c¦§¦°pk¦¬l ¡ twn¦¬jkjkwnuswXcZjsjZ³»]_^cRb1lnuk«Xj¤ªi¦ ¡§¡ 5c3liu#ly<Xwnb
mb¥<cZuvm¦°£¨wnusb ¡ q¹X¦¬jrpsuk¦§mXpscZ¹wµncZu¼ÆÒ§d ½ ³]_^ac·lpscus¹^<lyu#©Twnusc¦¬jvl:ps^¦°acZ)uswXcGjkjHXcZuk¦§µncG
qÀj´c ¡ cGÁpk¦§ps^cLwXXcGjªi¦ ps^±pk^acj´b1l ¡°¡ cZj´pb1lyus«·ªi¦ ps^¦§¢lÊX¦¬jk)wn£_u#ln¦°maj 4 698 ³]_^c1wnpsly¦§cG
aukwXcGjkjªi¦ ¡§¡ ^al¶µFc3pk^caukwF<cZu´prqpk^alypvprªw5wn¦§SpsjRwy£Ípk^¦¬jvaukwXcGjkjRlyusclp ¡ cZlnj´p 4 698 lyalnu´pG³¿Àcªi¦ ¡°¡
lFjkjkmb)cps^alp¸pk^¦¬j¸NlpkcZukÊ^<lyu#©TwnuscuswcZjsjlnÊukcZuscZjkcSppk^ac¥jkc ¡ cZÁps¦°wFÊwy£RlFÁpk¦§µncwXXcZj?¦°Nl
~_   ukwnpkwXw ¡ ³   ¦°SpscuscZj´pk¦§£¨cGlpsmukc:¦¬jRps^alp_¦°p_¦¬j3<wSjkjk¦§ ¡ c¸pkw)wFb)mXpkc:ps^c¸¦§SpkcZaj´¦°prq1wy£pk^c
NlpkcZuk
^alnus©|wFukc¸uswcZjsj³H]_^¦¬j_¦§Fpscajk¦°prq    ¦§j
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jkcc 6§dZ8I³{TpZly1l ¡ j´w5cwnpk¦¬cZ¹ps^alpªci^al¶µFc3pk^c5c^<l¶µS¦§wnuRwy£5pk^c¦§SpkcZaj´¦°prq¹wy£5pk^caukwXcGjkjªi¦°pk^
4 698 ³{T£»ps^c¸b)cGlymb¥<cZuwn£»cprªwFuk«)wXXcGjR¦§l¹lnukus¦°cZujkcajkc?u#lyanc¥¼Æ¦D³ cn³.2 34 4698 ½ ¦¬jwypij´b1l ¡°¡
ps^c    µ¶lnuk¦§cZjªi¦ ps^   4 4698 ³·]_^¦¬jb)cZlnajps^alp¥¦°¢lN~_   cprªwFuk«Npk^cSmab5cuwn£iwXXcZjªi^a¦§#^
ly<wnpkcZFps¦§l ¡°¡ q1psuslnaj´b)¦°p_jk¦§bm ¡ pslncwFmaj ¡ q1µlyus¦°cGjRªi¦°pk^   4 4698 ³H¿Àclypk^majilFjkjkmb)c?ps^alp
ps^cb1loX¦§bmb mb¥<cZuiwy£<wSjkjk¦§ ¡ cjk¦°b¥m ¡ pslyacwnm<j3pku#lyajkb)¦§jsj´¦§wn¦§j_F¦°µFc
q
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]w¥ZlyXpsmukcpk^c?pkwyp#l ¡ pk^uswnman^mpwy£Íps^c¸acprª3wnus«ª3c^al¶µncpkwp#ly«Fc¦°Spsw¥lnZwFmSpvpk^c:j´m<cGjkj
u#lpsc¥wn£3lpku#ly<j´b)¦¬jkjk¦°wF¤³¤cpmajcwnpkc)q'ps^cLl¶µncZuslnncw ¡§¡ ¦¬jk¦°wFNu#lpkc)wn£3lpku#lyajkb)¦§jsjk¦°wFN¦§
wFmulF©T^wX_cprª3wnus«F¦°µFc)pk^<lp3lyp ¡ cZlnj´pvprª3ww ¡°¡ ¦¬X¦°awXXcZj3lyusciwnpªi¦°pk^¦§lnukus¦§cuHuscZln#^»³]_^c
mb¥<cZuiwy£pku#lyajkb)¦§jsjk¦°wFL£¨usccwy£^¦¬XcÊw ¡§¡ ¦¬j´¦§wn<j¦¬j3pk^maj  ! "$J$#%'&)( )* ! "+ *
   
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]wLwFb¹ ¡ cpkcwFmuicµl ¡ malypk¦§wnªc^<l¶µnc:pkw1p#ly«Fc:¦§SpkwlFwnmSp_pk^ccprª3wnus«LwµncZuk^acZln¼¨b)wFj´p ¡ q
mcpkwLjkªi¦°ps#^¦§Lly<
jkqa#^uswn¦§¾Zlypk¦§wnpk¦§b)c ½ lna
pk^c¥w ¡§¡ ¦§jk¦°wF£¨wFuwXXcGjªi¦°pk^¦§·lnukus¦°cZuij´cZaj´c
uscZlF#^)pk^maj_j´pslyukpk¦§psuslnajkb¹¦¬jsj´¦§wn1¦§l¥jklnb¹c:j´b1l ¡°¡ pk¦§b)c¸¦§Spkcusµl ¡ wy£ópscZl ¡§¡ cGLw ¡°¡ ¦¬j´¦§wn1ªi¦§aXwª³
  jk¦°b) ¡ c)ª3l¶qpswcZµl ¡ malpsc¥ps^c)c
	ÍcZpwn£3w ¡§¡ ¦¬j´¦§wnwy£3wXXcZjªi¦°pk^¦§ lyusus¦°cZu:jkcajkc¹ukcGln#^ZlyÀ<c
£¨wFma)¦§ 6 n8T³{Tp3¦§jj´^awªi¥ps^alpRpk^c:Xwnb)¦§alySpv£ÆlFÁpkwFuv¦¬jHpk^acuslypk¦§wwy£Ípk^ac?uswnalnFlypk¦§wn)Xc ¡ l¶q ¡ maj
cpkcGÁps¦°wF¥ps¦°b)ciwn£ÍlalF#«ncpHjkcSpvqlwXXc_pswwnc_wn£5¦°psjHac¦§n^<wFuHwXXcly<¥wn£<ps^c_pku#ly<j´b)¦¬jkjk¦°wF
ääDCFE0G(HJIJK
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c ¡ l¶qÀwn£¸l·<ln#«ncpZ³±]wwFajk¦§XcZups^c
wµncus^cGln±lNjk¦§b¹ ¡ c
ukm ¡ cwy£ps^ukcZc
Zly 5cly ¡ ¦§cZº³ ]_^c
uscZjkm ¡ pwy£pk^a¦§j?cµl ¡ malps¦°wFÊly5cXcZwypscZq  8 ps^cb1loX¦§bmb uslypk¦§wnal ¡ ¦§¾cGpk^uswnmF^mXpwn£ps^ccprªwFuk«¦ £Ípk^a¦§j ¡ lyp´pkcZuvª3cusclj´¦§ ¡ ci^wF¥£¨m ¡°¡ q¹wnacZÁpscZ)cprªwFuk«Í³¤cpmajvXcZwypscq  pk^c
#^<lyc ¡ aly<Xªi¦§Xpk^wy£pk^cb)cZ¦°mb ¦°¦°pJByj³v]_^acpkwyp#l ¡ ps^ukwFmn^amXpiwy£pk^cacprª3wnus«1¦§j3ps^Sm<j0?
   8      *
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{|wnu#XcZuRpsw)wnb)mXpsc:pk^cps^ukwFmn^amXp_wy£»ps^ccprªwFuk«ÍÒSªc^al¶µFc?psw¹b1ln«nclylnjsj´mb)Xps¦°wFwF
ps^c ¡ caypk^wy£¤lyl¶µFcu#lyFc3uswnmpkcn³¤cpmajlnjsj´mab¹cpk^alypn¦§µncZLlpku#l /L¸lya)¦°psj3j´wFmu#cByXcZj´pk¦§alypk¦§wn
¦§j´pkus¦°amXpk¦§wn¤Ò 5 ¦§j¹ps^cÊl¶µncu#lyFc ¡ cnpk^Ä¦° mb5cu1wn£¸^wFaj¹<cprªcZc lÀn¦§µncÄj´wFmu#clya¢pk^c
usc ¡ lpscZ
XcZj´pk¦§alypk¦§wn¤³3]_^cukcpku#lyajkb)¦§jsjk¦°wFaj3wy£aln#«Fcpsj3£¨uswnb j´wFmu#c:pkwLXcGjrps¦°<lpk¦§wnwn£wnmu#j´cXw
awyp?wFSpkus¦°mpkc:pkw)ps^cc
	ÍcZpk¦§µncps^ukwFmn^amXpZ³]_^cuscµ¦°wFmaj_cZj´pk¦§b1lps¦°wF
^<lnj3pk^majipkw15cX¦§µS¦¬XcG
q 5 ³v]_^majÒps^cc
	ÍcZpk¦§µnc:pkwnpsl ¡ pk^uswnman^mp_wn£»ps^ccprª3wnus«1¦¬j0?
   8      *
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{Tp¦¬j_cZlFj´q)psw¹copku#lnÁp3£¨uswnb'ps^cb¹wXXc ¡ pk^cµlnuk¦¬ly ¡ cZjªi^¦¬#^
Zly
majkcZpkw)wnXps¦°b)¦§¾c:pk^ac: ¡ wFal ¡
ps^uswnmF^mXpG³]_^acl¶µncZuslnnc ¡ cZyps^ 5 ¦°±mb¥<cZuwn£_^awnaj5cprª3ccZ j´wFmu#cLly<±XcZj´pk¦§alps¦°wF¤Ò¦§j
lN£¨mapk¦§wnÄwy£ps^c
pku#l /Lalpkpkcus³ ¦¬j¥F¦°µFcÄlNus¦§wnus¦DÒvª3c
ªi¦ ¡§¡ wyp15cln ¡ cpswmajkc
¦ p)pkw
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